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 The high demand for loans becomes an indicator that the economy is experiencing 
good growth. It means that the role of the banking sector throuhg lending has an important 
role to support the acceleration of development in the area.  
 Invesment loan is one variant of the financing of banking products which have a 
strategic role to promote economic growth in every region. 
 This study aims to analisys the factors that effect demand for investment credit in 
Mamminasata Metropolitan region during the period 2000-2011. This study used panel data 
regression analisys with the model Pooled Least Square (PLS). This use aims to analisys 
the influence of PDRB (X1), interest rate (x2), and inflation rate (x3) for invesment credit 
demand (Y) in the region. 
 The result of analisys using PLS method is known that the PDRB variable has 
positive and significant effect. Meanwhile, each variable interest rate and the iflation rate 
negatively but not significantly effect the demand for invesment credit in Mamminasata 
Metropolitan region fot the period 2000-2011. 
 















 ABSTRAK  
 
Analisys Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Investasi di Kawasan 
Metropolitan Mamminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa, dan Takalar) Periode 




Tingginya permintaan kredit perbankan menjadi sebuah indikator bahwa suatu 
perekonomian sedang mengalami perkembangan yang baik. Hal ini berarti peran sektor 
perbankan melalui penyaluran kredit, memiliki peran penting untuk mendukung percepatan 
pembangunan di daerah tersebut. 
Kredit investasi merupakan salah satu varian produk perbankan dari sisi pembiayaan 
yang memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan kredit investasi di kawasan Metropolitan Mamminasata selama periode tahun 
2000-2011. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel  dengan model 
Pooled Least Square (PLS). Penggunaan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB 
(X1), tingkat suku bunga (X2) dan laju inflasi (X3) terhadap permintaan kredit investasi di 
kawasan tersebut (Y). 
Hasil analisis dengan menggunakan metode PLS diketahui bahwa variabel PDRB 
berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, masing-masing variabel tingkat suku 
bunga dan laju inflasi berpengaruh negatif namun tidak cukup signifikan mempengaruhi 
permintaan kredit investasi di kawasan Metropolitan Mamminasata untuk periode tahun 
2000-2011. 
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